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ü a c u e s t i ó n a g r í e o l a 
Las diferencias entre labradores y obreros 
del campo se resuelven satisfactoriamente 
C o j a d U o i o n e s to^rlftis* ti 13 r o l d a d a s 
Si laboriosa ha sido la gestación y 
más de una conferencia fué precisa 
para que llegaran a concordar las diver-
gentes tendencias mantenidas por las 
huestes obrera y patronal, e! resultado 
alcanzado bien lo merece. 
Creemos, esperamos, nos hacemos la 
ilusión de que lo logrado será de dura-
ción larguísima. 
Desvelos y vigilias, calentamientos 
de cabeza, todo lo que atormenta, des-
compagina y desvencija la máquina 
humana cuando tras la incógnita se 
mueve, experimentando a veces convul-
siones tremendas, pues no siempre es 
la imagen resultante perfecto acomodo 
de la concepción, todo ello seguramen-
te, lo darán por bien empleado y mo-
tivos legítimos para ufanarse tienen, 
aquellos que proviniendo de diversos 
sectores, se ocuparon, intervinieron, 
han tomado parte activísima en empre-
sa de tanta monta para la tranquilidad 
de Antequera. ¡Que campos fértiles que 
se labran, llenan de abundantísima y 
hoy ambicionadas semillas los trojes, 
dando de lado a la miseria, esa ley 
providencial siempre dispuesta a caer 
sobre ios que se olvidan de su deber, 
o en su cumplimiento no disponen, no 
Hevan, no se sirven del estímulo ni de 
aliciente alguno que se le parezca! 
Respeto grande por parte de todos 
merecen las condiciones y tarifas acep-
tadas y que después reproducimos. 
Excédanse unos y otros, a ser posi-
ble, en su mantenimiento; cesen renci-
llas; cual cachivache que se desmenu-
za en pedazos, abandónense apetitos 
insanos, y egoísmos crueles. 
Impóngase la buena fe y el conven-
cimiento de que todos somos precisos, 
de que a la vida todos, absolutamente 
todos, tenemos derecho indiscutible, y 
de que ésta es demasiado corta, para 
pasarla en perpetuo desasosiego, en 
inquietud perenne. 
* * 
CONDICIONES Y TARIFAS 
que han de regir para los trabajos de 
campo desde el día 6 de Junio al 31 de 
Agosto: 
1. a Los manijeros que manden tanto 
cuadrillas de gente como carruajes y 
aperos, tendrán un aumento de veinte 
y cinco céntimos diarios sin que tengan 
que cuidar ganado; los que tengan que 
cuidar éste, treinta y siete céntimos y 
medio, no pasando de ocho el número 
de yuntas; traspasando este número se 
les acompañará de un sota que cobrará 
veinticinco céntimos diarios, 
2. a Los gañanes sacarán el estiércol 
de las cuadras y darán agua al ganado 
antes de la salida del sol, y a la salida 
de éste saldrán para ¡a besana: el 
almuerzo será de una hora; de dos la 
merienda y las fumadas serán cinco de 
a treinta minutos cada una: se dará de 
mano en la besana con el tiempo nece-
sario para entrar en el cortijo a la pues-
ta del sol. Para ir a la vestida, darán 
de mano en aquélla a la una y para 
regresar a la finca saldrán de Antequera 
al amanecer. 
3. a Gasteros, segadores, atadores y 
demás personal en cuadrilla, tendrán 
dos horas de siesta desde el primero 
de Junio hasta el treinta de Agosto: 
una hora de almuerzo, otra de comida 
por la farde y cinco fumadas de a treinta 
Se traspasa el establecimiento de 
Chacinería y Coloniales de Rafael 
Lebrón, calle Taller y Olla, 5. 
La casa se alquila en DOS pesetas dianas 
y el local del establecinnento en UNA peseta. 
minutos; sólo se dará vestida cuando 
la varada sea de diez y seis o más días, 
excepción hecha de los atadores, que 
irán a vestirse cuando la varada sea 
de trece días, igual que lo segadores. 
4.a Los ereros saldrán a carretada 
por hombre y día de varada, dejándose 
a elección de los patronos si ha de 
llevar red o nó; el día que marchen a 
holgar no sacarán parva; en cuanto sí 
día de salida, si las fincas a donde van 
a trabajar se hallan distantes de la 
población en un radio de más de diez 
y seis kilómetros, no efectuarán el refe-
rido trabajo de parva obligándose a 
dicha faena si el patrono facilitase a los 
obreros medio alguno de locomoción. 
El grano que encierren los ereros en 
los graneros de las fincas, podrá ser 
porteado en sacos de a fanega, pero 
cuando el grano se traslade fuera de 
ésta, podrán ser los sacos hasta de 
fanega y media. La paja, como siempre, 
la meterán los ereros en los pajares de 
la finca, y al llenarse éstos la apilarán 
en galerones. Los ereros quedan obli -
gados a introducir en ei granero de 
los cortijos o fincas, los granos proce-
dentes de otros, que sólo se destinen a 
siembra o cebo de ganado. 
5. a Las máquinas trilladoras empe-
zarán a trabajar a la salida del sol; su 
personal tendrá una hora para el almuer-
zo y hora y media para la merienda, 
dando de mano a la puesta del so!; 
sólo pararán media hora antes cuando 
sean ellos los que tengan que hacer la 
limpieza. En cuanto al porteo de los 
granos en sacos, regirá lo detallado en 
la condición anterior. La vestida de! 
personal de trilladoras, se amoldará a 
las costumbres que se hayan seguido 
en cada cortijo. 
6. a El trabajo de los segadores será 
por varada o semana; la varada en cor-
tijos de los segadores serán de trea? 
días; la salida del pueblo se efectuará 
a las ocho de la mañana y la vuelta a 
fin de varada después de almorzar. 
En cuanto a los segadores por semanas, 
regirán idénticas horas sus salidas, 
dando de mano al medio día el último 
de varada; comenzarán sus trabajos h 
la salida del sol, terminando a su pues-
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ta; sus fumadas y descansos serán las 
corrientes. 
7. a LOs patronos abastecerán sus 
fincas de Itña y agua potable para las 
necesidades del obrero. 
8. * Los labradores admitirán indis-
tiníafnente en sus labores a los obreros 
asociados, á los no asociados, y a los 
forasteros, con la sola liniitación de lo 
preceptuado en el Real Decreto de 30 
de abril últinío. 
9,3 Los obreros serán mandados por 
encargados elegidlos libremente por los 
patronos. 
10* Los labradores harán el mejo-
raraienío de dormitorios en el plazo 
más breve. 
íl.8 Los labradores pondrán en la 
arada con braban el personal que esti-
men conveniente. 
12. a Los que domen, tanto mulos 
como reses, ganarán veinte y cinco 
céntimos sobre el precio de tarifa. 
13. a Los manijeros de carretadas y 
sotas de eras,percibirán de gratificación 
treinta y siete céntimos y medio. 
14. a En los precios señalados en 
esta tarifa va incluido el valor de la 
comida. 
15. a Las horas señaladas en ias ante-
riores cláusulas serán las llamadas 
fintfguás. 
16. a Nada se concreía en esfas con-
diciones sobre ios trabajos a destajo 
por hallarse éstos amparados en las 
Leyes dt-i Reino. 
TARIFA 
1 Segadores de habas 
2 Segadores de raspa 
3 Maquinistas segadores 







jeros de trilladora 
"5 Personal de írHladoras, ere-
ros y gañanes de mulos 
6 Persona! de trilladoras sin re-
. levo 
7 Barcinadores de carros y ca-
rretas 4.75 
8 Arrempujas 4.50 
9 Pajeros de trilladoras con sá-
banas - 6.50 
10 TfUleros y despesquisadores 
de remolacha 2.25 
11 Ayudantes de pala 
12 Arrancadores de semilla 2.25 
13 Gañanes de reses 4.50 
14 Veladores de ganado y cha-
rrúa de cabo largo 4.50 
15 Azadoneros, burreo a brazo 
y taladores 5.— 
16 Sacar remolacha 4.50 
17 Charrúa de cabo corto y de-
rribo de maíz 4.50 
18 Limpia de cauces y riego de 
dia 5.— 
19 Riego de noche 5.75 
Antequera 5 de Junio de 1919. 
Ei Alcalde, Rafael García Talavera.— 
El Secretario, Antonio Gálvez.—Bernar-
do Laude.—José Zurita Vegas.—-Ma-
nuel Cernada.—Antonio Gómez Madri-
gal. 
De los trabajos responden sus autores, 
y dé los no firmados 9l Director. 
E L RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD 
Preparando la transfor-
mación 
Un inventario de la verdadera situación de 
la tierra : Se pide un informe a los inge-
nieros agrónomos de Badajoz, Cáceres, Cá-
diz, Córdoba, Jaén, Málaga, Salamanca y 
Sevilla : Plazo de treinta días. 
No será fácil hallar obra de tan gran-
de trascendencia social como la de ads-
cribir a la tierra e! mayor número posi-
ble de familias, mermando de tal modo 
las masas proletarias y ampliando las 
de ciudadanos que, al vivir con inde-
pendencia económica, multipliquen su 
afecto hacia el país que ¡os sustenta. 
Pero seria insensato pensar en esa 
evolución de! sentido social de la pro-
piedad, discurriendo sólo medidas ge-
neraüzadoras que responden hecuente-
mente a teorías discretas, pero que rara 
vez encarnan en las positivas exigen-
cias del cuerpo social. 
Quienes se obcecan en consentir que 
la propiedad se mantenga para mero 
disfrute de su dueño, aunque sea toíal-
menie estéril para e! interés general, 
yerran gravemente; pero no yerran me-
nos los que se empeñan en «tacar siste-
máticamente todas las propiedades, por 
ei simple hecho de sus dimensiones, 
creyendo que en una parcelación siste-
mática está el remedio de los males que 
en orden a los bienes rústicos, hoy se 
lamentan.. 
No es prudente mantener indivisa 
una tierra qué su propietario no quiere 
o no puede cultivar; pero también es 
absurdo parceiar un gran predio que su 
dueño utiliza acertadamente, con cul-
tivo intensivo y fórmulas de agricultura 
industrial. En suma, hay que ajustarse, 
en cada caso, ai imperativo de la rea-
lidad. . 
Para que el Gobierno pueda solicitar 
de las Cortes ¡as medidas que la justi-
cia y los tiempos demandan, es lo pri-
mero, hacer un inventario de la verda-
dera situación de la tierra. Sin la con-
templación de esa estadística razonada, 
cualquiera determinación legislativa ten-
dría escaso apoyo. A la aportación de 
tales datos va encaminada esta real or-
den que confia la investigación a aque-
llos elementos técnicos que constante-
mente se relacionan con estos proble-
mas. El plazo que se señala a sus tra-
bajos podrá parecer demasiado breve, \ 
pero debe tomarse en cuenta que la 
mayor parte de ellos constituyen cosa 
bien conocida para los funcionarios 
que han de efectuarlos, y que ya han 
dado prueba de su gran competencia 
en las notas y memorias que particu-
larmente han entregado al ministro que 
suscribe. 
Ha huido éste de hacer extensiva la 
indagación a toda España, porque sería 
inútil, cuando no perjudicial, plantear 
problemas de tal índole en aquellas 
partes del territorio nacional en que 
los modos de explotación de la tierra 
cuentan con el asenso general y no 
implican dificultades para nada ni 
para nadie. Asi, hoy por hoy, quedará 
reducido el plan de trabajos a las pro-
vincias en que la existencia de latifun-
dios reclama la atención del legislador. 
Ateniéndose a estas inspiraciones Su 
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do acordar lo siguiente: 
Art. I.0 Con objeto de conocer del 
modo más exacto y real la distribución 
superficial de la propiedad rústica, su 
productividad actual y las posibles me-
joras de su explotación en las provin-
cias de Cádiz, Badajoz, Sevilla, Cáce-
res, Córdoba, Jaén, Málaga y Salaman-
ca, los ingenieros del servicio agronó-
mico, los del forestal y los del catastral 
de cada una de dichas provincias, se 
reunirán, bajo la presidencia del más 
antiguo; y previos los esíudios,confron-
tación de datos oficiales ya existentes y 
busca de antecedentes que. estimen in-
dispensables, remitirán a este ministerio 
en *c! término de 30 días, a contar de la 
fecha de la publicación de esta real or-
den, una relación o memoria compren-
siva de los siguientes particulares: 
1. ° Montes del Estado declarados 
enagenables, baldíos e incultos. 
2."u Montes enajenables pertenecien-
tes a los pueblos del aprovechamiento 
comunal y de propios. 
3. u Aprovechamientos actuales de 
tales predios, mejoras que cabría intro-
ducir y procedimientos para conseguir-
las. "•. ' i -• -• • " i l 
4. ° Zonas de distribución superficial 
de la propiedad rústica privada, clasifi-
cada en grande, mediana y pequeña; 
ciases, extensión e intensidad del cul-
tivo, con relación al área de cada tér-
mino municipal; cotos de caza y dehe-
sas destinadas a la cría de ganado de 
lidia y mención de los cultivos de que 
sean susceptibles. 
5. ° Fincas Improductivas o insufi-
cientemente cultivadas en cada término 
municipal, e incremento de la produc-
ción agrícola que en ellas quepa. 
6. ° Fincas cultivadas directamente 
por sus propietarios, arrendadas y sub-
arrendadas en cada término. 
7. ° Parcelaciones, roturaciones y re-
partos de terrenos del Estado, del mu-
nicipio o de particulares, efectuados en 
cada término municipal; procedimiento 
y resultados; posibilidad y conveniencia 
de insistir en esas evoluciones del apro-
vechamiento de la tierra. 
Art. 2.° Para la realización del tra-
bajo expresado en el articulo anterior, 
vendrán obligados a suministrar a la 
Comisión los antecedentes precisos, las 
Administraciones de la Propiedad y 
Contribuciones, los Registros de la Pro-
piedad, ias Diputaciones provinciales, 
los Ayuntamientos, y, en general, todos 
los funcionarios y organismos públicos 
a quienes la Comisión se dirija. 
Dicha Comisión redactará sus traba-
jos sin sujeción a norma alguna y eñ la 
forma más adecuada para facilitar el 
mayor número posible de elementos de 
juicio sobre la concentración y el frac-
cionamiento de la propiedad rústica y 
su aprovechamiento mediante el trabajo. 
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sible el cultivo. Hemos visto estados 
justificativos de cultos agricultores, que 
demuestran, como hasta podrían ele-
varse algo los jornales, si el rendimien-
io por el obrero, fuera igual al que 
prestaba hace diez años, trabajando de 
buena fé y con la jornada de ocho 
horas. 
Es indispensable, pues, que el obrero 
agrícola a quien sólo hablan de derechos 
los eternos agitadores de masas, apren-
da también a cumplir sus deberes, 
reconquistando el aprecio de los patro-
nos, capacitándose para pedir, tanto a 
los Poderes como a los patronos, todo 
aquello a que tienen derecho, no sólo 
por la razón de la fuerza que le dan las 
organizaciones obreras, sino por la 
fuerza de la razón que les asistiría, que 
nadie podría negarles, cuando ese 
obrero demostrara, que conocía y prac-
ticaba, como los derechos y deberes, 
son coexistentes y correlativos. 
ZEDA. 
Nv se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
LOS TELÉFOT70S 
El presidente del Círculo Mercantil, 
ha recibido un oficio del alcalde, en que 
le traslada la contestación a la instancia 
que en el mes de febrero dirigió al 
Director general de Comunicaciones. 
Dice así: 
*E1 Iltmo. Sr. Director General de 
Correos y Telégrafos en 12 del actual 
mes dice: «En contestación a la instan-
cia que por conducto de V. S. dirige a 
este centro Directivo D. Luis Thuillier 
Ríos, presidente del Círculo Mercantil 
de la Ciudad de Antequera, solicitando 
la instalación y funcionamiento en la 
expresada Ciudad de una Estación tele-
fónica interurbana en atención a que 
las condiciones de vitalidad en que se 
desenvuelve la vida comercial, fabril y 
agrícola de la misma, exigen como 
auxilio poderoso y eficaz para su desa-
rrollo y desenvolvimiento, el de los 
servicios telefónicos en la mayor ampli-
tud posible. Vistos los informes de 
V. S. y del Jefe de la Sección de Málaga, 
que confirman las razones de economía 
y equidad alegadas por el solicitante me 
complazco en manifestar a V. S. que la 
referida población de Antequera, hállase 
incluida, y precisamente en razón a la 
importancia de la misma, en el proyecto 
de red provincial que con los restantes 
integran el de telefonía nacional; proyec-
tos que se van realizando a medida que 
las circunstancias económicas lo permi-
ten, para lo cual se tiene muy en cuenta 
las subvenciones ofrecidas en los res-
pectivos casos por las Diputaciones 
Provinciales respectivas. Lo que corres-
pondiendo al atento oficio de V. S. de 
30 de Abril próximo pasado núm. 845, 
comunico a V. S. a los efectos que esti-
me procedentes.» Lo traslado a V. S. 
para su conocimiento, el de esa Corpo-
ración y demás efectos, rogándole se 
sirva notificarlo al interesado.» 
TRIUNFO DE AULLAN 
Rafael Millán, el hijo mayor del cono-
cido ex-director de la banda municipal 
de música, D. Dionisio, que ya había 
obtenido varios éxitos con las partitu-
ras de las obras <EI Principe Bohemio», 
«Las alegres chicas de Berlín», <EI 
triunfo de Arlequín», «La rosa de Kio-
to» y otras varias, ha puesto en escena 
una nueva producción con el titulo de 
<E1 elefante blanco», cuyo estreno ha 
hecho aumentar la suma de los triunfos 
anteriores. La Prensa madrileña nos da 
cuenta de este último, desarrollado en 
el monumental palacio escenográfico 
«Centro*, y a continuación copiamos 
unos párrafos de críticos de esta ma-
teria. 
»ha demostrado, firmemente, sin 
vacilaciones de ninguna clase, que en 
España, y con músicos y actores espa-
ñoles, se hacen operetas que superan 
— asi, que superan—a las más celebra-
das de todo el repertorio extranjero. 
¿Qué opereta habrá hoy en el extranje-
ro que supere a la partitura del maes-
tro Millán? 
»EI autor de «El príncipe bohemio» 
es uno de nuestros compositores más 
personales, más cultos y más inspira-
dos. Joven, muy joven, pues apenas 
contará veintitrés años, su labor res-
ponde ya a la de un maestro de muchos 
años de lucha y laboriosidad, no en lo 
que se refiere a la inspiración, que en 
esto no hay edad, sino en su práctica 
demostrada tantas veces en técnica or-
questal, y ayer, sobre todo, en cuya 
partitura destaca poderosamente esta 
cualidad, difícil para muchos, dentro de 
una factura elegantísima y gallarda y 
dentro también de las más modernas 
exigencias. 
»La partitura de «El elefante blanco» 
es toda ella de elevada inspiración; mú-
sica fácil, alegre, fresca, jugosa y con 
esa picardía necesaria que requiere este 
género lírico de la opereta. En todos los 
números predominan los temas melódi-
cos, sobriamente expuestos, acertada-
mente llevados, sabiamente engarzados 
en una soberbia armonía orquestal, 
grande por su misma sencillez y de di-
fícil facilidad creadora. 
»Casi todos los números se bisaron 
entre grandes y delirantes ovaciones, 
especialmente el duelo cómico, el quin-
teto de diplomáticos, el aria de baríto-
no, hermosa, surtida, añorante, y el 
coro final«... 
* * 
« A B C » afirma también, que, a su 
juicio «Millán ha escrito su mejor obra, 
ganando el campeonato del elefante 
blanco». 
El triunfo ha repercutido en provin-
cias, y ya se prepara el estreno de la 
citada obra en uno de los principales 
teatros de Barcelona. 
Nosotros celebramos de veras el re-
sonante triunfo del querido amigo, 
uniendo nuestros aplausos a los que ha 
oído del entendido público de la villa y 
corte, que es el que confirma los méri-
tos de arte y sabiduría, y también anhe-
lamos saborear pronto sus encomiadas 
producciones. 
C O L E C C I O N M A D R I D 
La casa editorial CALLEJA, ha comenzado 
la publicación de una nueva biblioteca econó-
mica, el mayor esfuerzo editorial que cabe en 
estos tiempos de carestía. Cada volumen vale 
r35 ptas. y en ella verán la luz las obras más 
famosas, antiguas y modernas, del mundo 
entero. Hasta ahora van publicadas: 
¿os tres mosqueteros, por A. Dumas. 
La dama del velo azul, por Marsh. 
La boca del infierno, por A. Dumas. 
El ogro, por Charles Vincent. 
Su culpa heroica, por Headon Hill. 
El desafío, por A. Kuprin. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
o o s R e c o R i e s 
s i n oespeRDic io 
De «La Correspondencia de España» 
del jueves, reproducimos íntegros los 
dos siguientes artículos, que, como se 
verá, no tienen desperdicio: 
«COMENTANDO 
El fraude realizado con los trigos 
produjo eL hambre en España 
Nadie se explicaba cómo cuanto más 
trigo argentino venía a España, más se 
encarecía el pan y menos trigo había, 
aparentemente. Ahora, después de los 
datos publicados demostrando el fraude 
de que España y el Tesoro han sido 
victimas se lo explicarán claramente 
todos los españoles. 
Fué la cosecha de 1917 tnuy'buena; 
habían sido roturados millares de hec-
táreas, y la producción triguera aumen-
taba cada año. Por lo tanto, era de es-
perar que si se importaba la misma can-
tidad que normalmente, no habría falta 
de trigo y, por lo tanto, de harina. 
Y sucedía todo lo contrario: cuanto 
más se importaba aparentemente, más 
se notaba la falta de trigo. Yo me he 
preguntado muchas veces cómo habien-
do comprado en 1918 cerca de^250.000 
toneladas de trigo, había conflictos por 
falta de pan. La respuesta a mi pregunta 
está en el fraude realizado. 
El negocio ha debido ser fabuloso. 
De un lado, que hasta ahora se sepa, 
unos catorce millones de pesetas, gana-
dos con la diferencia de flete, ya que 
fueron traídas unas 70.000 toneladas a 
flete reducido. De otro lado, la enorme 
cantidad que resulta de comprar trigo 
a precio de tasa para venderlo, conver-
tido en harina, a precio fabuloso. Y por 
sieso no fuese bastante, las 117.128 
toneladas que no aparecen por parte 
alguna—así se desprende de los datos 
oficiales—y que algunos suponen fue-
ron llevadas a Marsella y Génova, en 
vez de dejarlas en España. 
Aun no se sabe a ciencia cierta la 
exactitud del fraude, aun cuando el Co-
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mité de Tráfico Marítimo, que ha sido 
uno de los organismos timados, está 
trabajando con plausible celo para po-
nerla en claro. 
Tan monstruoso ha sido el negocio, 
y con tal escándalo fué realizado, que a 
los pocos días de haber sido decretada 
la libertad de los barcos por no haber 
ya trigo que transportar, resultaba que 
aun existían cerca de 200.000 toneladas 
contratadas, producto de unos contra-
tos, nuevos o antiguos, con los cuales 
no se había contado, y de los cuales 
no debía tener noticia el ministro, ya 
que se había decretado la libertad de 
navegación por ser innecesarias las re-
quisas. 
* * 
La aparición de esos nuevos contra-
tos es lo que puso sobre la pista del 
asunto. Había publicado el Comité de 
Tráfico Marítimo un concienzudo tra-
bajo, en el cual se consignaba la cifra 
de 241.628 toneladas transportadas, y 
como coincidía con la cifra dada en 
Hacienda como pagada, ¿quién iba a 
sospechar nada? Pero un día, la Direc-
ción general de Aduanas dice oficial-
mente que sólo ha entrado en España 
durante 1918 la cantidad de 124.510 
toneladas—124.510.717 kilos para ser 
exacto—, y el fraude es descubierto 
oficialmente. 
Los técnicos, no podían comprender 
cómo faltaba trigo, cómo escaseaba ha-
rina, cuando debían sobrar miles de to-
neladas, compradas por el Tesoro, y el 
Comité de Tráfico Marítimo no podía 
explicarse cómo habiendo transportado 
en 1918 y 1919 tanto trigo, faltaban to-
davía por transportar cerca de 200.000 
toneladas. ¿Cómo iba nadie a suponer 
que el trigo no llegase a España, y que 
además no fuese del Tesoro el que tras-
portaban los barcos? 
Ahora se explicarán las gentes mu-
chas cosas hasta ahora inexplicables, y 
comprenderán otras que no podían ser 
comprendidas. 
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Es incomprensible cómo ha podido 
transcurrir tanto tiempo sin que e! frau-
de haya sido descubierto, y más incom-
prensible aun cómo a la hora presente 
no ha sido llevado ya el asunto a los 
Tribunales de Justicia, ya que de delito 
se trata. Ninguna responsabilidad cabe, 
ni puede caber, al Sr. Maestre,nl al se-
ñor Montiel, dignísimos los dos y los 
dos nombrados mucho después de ha-
berse realizado los fraudes, razón que 
aumenta el asombro de quienes desean 
que en el asunto se proceda sin con-
templaciones de ninguna clase. 
Solamente al amparo de un desbara-
juste absurdo, ha podido realizarse ta-
maño fraude, y no cabe en cabeza hu-
mana cómo no se llevaba cuenta y ra-
zón diaria, tanto del trigo comprado, 
cuanto del pagado y desembarcado. 
Mírese por donde se mire, el asunto no 
tiene disculpa, porque unos cientos y 
aun unos miles de sacos pueden ser 
mal contados; pero no unos millares de 
toneladas, que representan la carga de 
un par de docenas de grandes vapore?. 
Es necesario proceder con energía, y 
como el fraude realizado por unos caba-
lleros produjo el hambre,' de España, 
España entera demanda que sea cas-
tigado. 
JUAN DE ARAGÓN» 
«MILLONES QUE NO APARECEN 
No se sabe dónde han ido a parar 
117.128 toneladas de trigo 
g 
El asunto de que nos vamos a ocupar 
es de una gravedad extraordinaria. Se-
gún datos oficiales, de rigurosa exacti-
tud, el Tesoro español ha pagado una 
cantidad enorme de toneladas de trigo 
argentino que no han llegado a España. 
Y por si eso no fuese bastante, algunos 
particulares han traído a España trigo 
argentino, en barcos requisados, pagan-
do el flete de tasa. Como no nos gusta 
emplear inútil retórica, vamos a decir 
escuetamente de qué se trata. 
Primero. El año 1918 fueron requisa-
das 241.628 toneladas. 
Segundo. El año 1918 fueron trans-
portadas 241.628 toneladas de trigo. 
Tercero. El año 1918 fueron pagados 
los fletes de 241.628 toneladas. 
Cuarto. El año 1918 fué pagado por 
Hacienda el importe de 241.628 tonela-
das de trigo argentino. 
Quinto, El año 1918 sólo entraron en 
España, según dato oficial de la Direc-
ción general de Aduanas, 124.510 tone-
ladas de trigo. 
Sexto. Dejaron, por lo tanto, de en-
trar en España 117.128 toneladas del 
trigo pagado por el Tesoro y transporta-
do en barcos requisados. 
Lo anterior es grave, pero lo que si-
gue, aun lo es más. 
Según los cálculos oficiales, faltaba 
traer unas 20.000 toneladas de trigo ar-
gentino, y ahora resulta que hay nuevos 
contratos, que ascienden a cerca de dos-
cientas mil toneladas. 
Por si eso no fuese bastante, está ya 
averiguado que en los barcos requisados 
han sido traídas a España para particu-
lares unas 70.000 toneladas de trigo ar-
gentino. 
Las personas bien enteradas, asegu-
ran que todavía serán descubiertas nue-
vas monstruosidades, y aun añaden que 
el Sr. Maestre, ministro de Abasteci-
mientos, está decidido a proceder con 
saludable energía. Por lo pronto, ya 
está actuando e! Comité de Tráfico para 
poner en claro lo sucedido, y para ave-
riguar quién se benefició con esa enor-
me cantidad de millones, a la misma 
hora en que España moría de hambre. 
m 
| T E A 
(1/2 W A T I O ) 
desde 2 5 buj ías 
a 3'25 p ías . 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco RuizOrtega 
Las guerras pasadas 
Comparadas con la colosal lucha que 
hemos presenciado en Europa, las bata-
llas de otros tiempos producen escasa 
impresión. 
La batalla de Valmy, por ejemplo, 
fué llamada «batalla de gigantes». Hoy 
nos parece una miniatura. 
En ella tomaron parte 34.000 pru-
sianos, armados con 58 cañones, con-
tra 36.000 franceses, provistos de 40 
piezas de artillería. 
Los franceses perdieron en la refriega 
500 hombres. Los prusianos tuvieron, 
muertos, 200 hombres. 
Esta escaramuza, en los comunica-
dos de hoy, apenas ocuparía dos líneas. 
Y, sin embargo, fué bastante a cam-
biar la faz del mundo, lo que no han 
conseguido batallas tan terribles y 
largas como la última del Mame, por 
ejemplo. 
La batalla se dió rápidamente. La 
noche anterior, el general francés Du-
mouriezse atrincheró. De vivac a vivac 
se establecía comunicación entre fran-
ceses y prusianos. 
¡Los generales adversarios comieron 
juntos! 
Luego de siete días de atrinchera-
miento, sabiendo Dumouriez que el 
ejército enemigo estaba falto de víve-
res, que el café y el azúcar faltaban 
en la mesa de Federico Guillermo, en-
vió al Soberano enemigo una remesa 
de ambas cosas acompañada de una 
carta que concluía con esta frase: 
«Le abraza cordialmente».... 
La familiaridad del francés no le hizo 
gracia al Rey de los prusianos, y de-
volvió el envío a Dumouriez, suplicán-
dole que no se molestase en enviarle 
nada. 
El combate comenzó a las siete de la 
mañana, hasta las siete de la tarde. 
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Al siguiente dia se decidió la retirada 
de los prusianos, y Dumouriez fijó el 
itinerario y las etapas que debían seguir 
el jefe enemigo, duque de Brunswich, 
para volver a Prusia. 
La batalla se dio el 20 de septiembre 
de 1792. 
«Desde ahora—dijo Goette—empieza 
una nueva época de la Historia.» 
—¿Ha visto usted qué procesión del 
Corpus ha habido? 
—Sí; la vi salir de la Iglesia Mayor. 
¡Cuidado con no ir más que cuatro 
santos y la Custodia! San Isidro y Santa 
María de la Cabera, en unas andas; San 
Juan de Dios, en otras; y la Patrona, 
Santa Eufemia, en su trono. ¡Ni la Pas-
tora, ni San Luis, ni otros santos que 
salían todos los años...!; y dicen que 
tampoco iba a salir S. Isidro. 
—¡Si hasta las guardias civiles iban 
con el traje de todos los días! 
—Después, me dijeron que se acabó 
la procesión en la calle Estepa porq-ue 
empezó a llover. 
—Sí; cuando salía de la calle Tercia, 
empezó a caer agua con fuerza, y se 
desbandaron todos los que iban alum-
brando; los que llevaban las imágenes 
aligeraron el paso y las metieron en San 
Sebastián; pero la Custodia se quedó 
sola en esa calle, y lo que hicieron fué 
llevarla hasta la iglesia de los Remedios 
y allí entraron al Santísimo, y a la Cus-
todia la llevaron corriendo a su iglesia. 
—¡Cada vez van a menos estas cosas! 
La víspera, como ya me dijo usted, no 
hubo más que los fuegos, y también tu-
vieron que aligerar a quemarlos porque 
cayeron algunas gotas. 
—¡Ay, mujer, estoy que no puedo 
tenerme en pie ni charlar mucho rato, 
porque tengo una jaqueca... . 
—Eso es del tiempo... 
—Bueno, pero antes de irme cuente 
algo de lo que sepa,porque siempre me 
gusta saber lo que hay, por lo que se 
pueda murmurar.... 
—Como no quiera usted saber que a 
Miguel Romero González le han quita-
do una potra, que tenía en terrenos del 
cortijo de Chimeneas, y que en la calle 
Carreteros, Antonio Martín Sierras hi-
rió a silletazos a Manuel Gallardo Ba-
rroso, porque éste le dió una broma 
que aquél tomó en serio..., no sé más. 
—Bien poco sabe usted hoy. Pero 
ahora recuerdo yo una cosa, y se la voy 
a decir, y es que el jueves vi una esce-
na que habla mucho de la falta de edu-
cación que tienen los niños, esos niños 
que siempre están mochaneando por 
esas calles, sin respetar nada ni a nadie. 
Iban dos muchachitas por Ja calle de 
Estepa, llevando flores en el pecho, y 
unos zangones le echaron mano y se 
las quitaron a la fuerza. Gracias que un 
pollo, que estaba en la puerta del Cír-
culo Mercantil, fué y le quitó las flores 
a los que las habían robado, devolvién-
doselas a las muchachas. 
—Como que cada día están los niños 
más atrevidos, y hasta con una se me-
ten en la calle... 
—¡Ay!, me voy porque no puedo 
más con este dolor. 




ENHORABUENA A TODOS 
En las oposiciones que vienen verifi-
cándose en Madrid, para el ingreso en 
el Cuerpo de Correos, han aprobado 
todos los ejercicios con una notable 
puntuación, nuestros paisanos D. Pedro 
Puche López y D. Francisco Berdún 
Gallardo. Felicitárnosles, así como al 
Director del colegio de *E1 Angel>, 
nuestro antiguo maestro D. Pedro Pu-
che Ramos,y a los profesores Sres. Pipó 
y Puche Aragüez. 
Ha obtenido matrícula de honor en 
las asignaturas Derecho Civil y Canó-
nico, D. Martín Ansón Rodríguez. 
También obtuvo otra en la Escuela 
de Comercio de Málaga, nuestro amigo 
D. Francisco Vergara Usategui. 
Aprobaron el preparatorio de Farma-
cia, D. Francisco León Sorzano y don 
Luis Cortés Tapia. 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid, D. José Magaña, 
capitán de Infantería. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Por falta de espacio, no dijimos, en 
el número anterior que había estado 
en nuestra ciudad la inspectora de la 
zona femenina del Magisterio, señorita 
Sinforosa Vallejo Lara, con objeto de 
girar visita de inspección a las escuelas 
nacionales de niñas. 
PRIMERA MISA 
El martes próximo, en la Iglesia de 
San Francisco de esta ciudad, ofrecerá 
por primera vez el Santo Sacrificio de 
la Misa, el nuevo Presbítero D. Enrique 
Vidaurreta y Palma, que desde Madrid, 
donde ha cursado sus estudios con gran 
aprovechamiento, ha venido para, entre 
los suyos, celebrar tan fausto aconteci-
miento, y para ejercer el santo ministe-
rio sacerdotal. 
En tan solemne acto le apadrinarán 
su señora madre D.a Purificación Palma, 
D. Antonio Palma y D. Santiago Vidau-
rreta y Palma, y panegirizará las glorias 
del Sacerdocio católico el *M. I . señor 
don Emilio Ruiz Muñoz, Canónigo 
Archivero de |a Santa Iglesia Catedral 
de Málaga. 
Reciba el nuevo Presbítero, así como 
su distinguida familia, nuestra cordial 
enhorabuena. 
SOCIEDAD DE PRACTICANTES 
El lunes 16 se reunió en junta gene-
ral el colegio provincial de Practicantes 
en su domicilio oficial calle Nosquera 
número 4, (Málaga), al objeto de elegir 
la junta directiva. 
En la elección recayó la de Tesorero 
de la sociedad en nuestro querido pai-
sano D. Romualdo Muñoz Campos. 
REGLAMENTO 
Hemos recibido un ejemplar del 
Reglamento de la Asociación de depen-
dientes de comercio y escritorio, cuya 
entidad se propone emprender y llevar 
a buen fin, en plazo corto, las reformas 
y mejoras de que tanto necesitan. Mucho 
celebraremos logren lo que pretenden. 
- LLEGÓ LA HORA 
Se está arreglando el paso de la 
Escálemela. Contribuye a los gastos 
el Excmo. Ayuntamiento y los labrado-
res que tienen finca por esa parte de 
nuestro término. 
MALAGA V SU DINERO 
La cantidad que ha aportado al em-
préstito nuestra capital ha sido de 
89.409.500 pesetas. Las casas que princi-
palmente contribuyeron fueron: . 
Banco Hispano-Americano, 27 millo-
nes; José Valle Peláez, 10 millones; 
]4ijos de Simeón Jiménez, 6 millones; 
Banco Español de Crédito, 5 millones. 
Viuda de Antonio López Pérez y Víl-
chez 5. en Ó. en Liq.a, 3 millones; Sebas-
tián Briales, 3 millones; Enrique Gutié-
rrez López, 2.750.000. 
¿HASTA CUANDO? 
Una comisión de obreros agrícolas ha 
visitado esta mañana al Alcalde para 
hacerle denuncia de aquellos labradores 
que tienen personal forastero. 
Parece proyectan además trasladarse 
á Málaga para comunicárselo también al 
Gobernador. 
En estas disputas 
perdemos el tiempo 
e! hambre nos viene... 
¡seguimos tan frescos! 
INTERESA A LOS LABRADORES 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que procuren leer el Edicto 
que mañana publicará la Alcaldía, de 
una Real orden del Ministerio de Abas-
tecimientos, que se refiere a las declara-
ciones juradas que han de hacer de to-
da clase de cereales, los labradores. 
La falta de espacio nos imposibilita su 
publicación, como desearíamos. 
5 U B ñ S T ñ 
Por acuerdo del Consejo de Familia 
del incapacitado D. José Burgos Galle-
go, el día 30 del corriente, a las doce 
horas tendrá lugar en la Notaría de don 
Antonio Arenas, la subasta pública de 
una casa tejar sita en esta Ciudad y 
en la calle de la Cárcel, marcada con 
el número 33, por el tipo de 2.375 ptas. 
El pliego de condiciones y título de la 
finca pueden ser examinados desde 
hoy en dicha Notaría, 
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Los productores de trigo 
En la Asociación de Agricultores de 
España se ha celebrado una reunión de 
sus socios, que ha tenido el carácter de 
preparatoria de una Asamblea nacional 
de productores de trigo, a la que se 
piensa llevar de una manera resuelta la 
solución de este problema que afecta a 
la rama más importante de la riqueza 
agrícola, y que ha de fijar la actitud 
que debe adoptarse en vista de que las 
justas aspiraciones de los agricultores 
son de continuo desoídas por los Po-
deres públicos. 
La actual cosecha ha sido obtenida a 
un coste elevadísimo. y además se ve 
considerablemente mermada en la ma-
yoría de las regiones de España o por 
las heladas tardías o por la falta de llu-
vias, lo que, unido al influjo que ejer-
cerán en el mercado grandes importa-
ciones de trigo que se anuncian, de-
termina una situación grave en extre-
mo, por no decir ruinosa, para los que 
honradamente ejercen la noble, profe-
sión de productores. 
Por otra parte, la continuación de los 
Sindicatos harineros es algo que afecta 
ya a la dignidad de los agricultores, 
como clase social, pues no cabe con-
sentir ni un día más que prosiga el es-
pectáculo lamentable de que las res-
tricciones impuestas al agricultor sólo 
beneficien a ciertos industriales, que 
adquieren tasada y a favor de un odioso 
monopolio de compra, la primera ma-
teria, para vender luego a como quieren 
el producto transformado, como es pú-
blico que acontece. 
En la citada reunión se acordó, en 
principio, y a reserva de lo que la Asam-
blea Nacional resuelva: 
Primero. Exigir la inmediata desapa-
rición de los Sindicatos harineros.^ 
Segundo. Que se restablezca la l i -
bertad comercial respecto del trigo, y 
si aun no fuese llegada la hora de que 
cese el Estado en su intervencionismo, 
pedirle que adquiera integra la cosecha 
a un precio remunerador en armonía 
con el de coste. El quebranto que sufra 
el Erario por este concepto deben pa-
garlo todos los españoles, ya que no es 
justo evitar la subida del pan a costa 
exclusivamente del productor de trigo. 
Tercero. Que en todo caso se per-
mita al agricultor vender su trigo trans-
formado en harina. 
Cuarto. Que las importaciones de tri-
go deben constituir una elemental pre-
visión del Poder público para abastecer 
el país, nunca utilizarse como amenaza, 
y menos aun como arma para violentar 
el precio de una producción que en to-
dos los países, menos en España, se ha 
tratado de estimular. 
Quinto. Una vez declarada por el 
agricultor su cosecha, eximirle de nue-
vas declaraciones y trámites enojosos, 
que las más de las veces sólo sirven 
para que el caciquismo local combata 
a los desafectos a su política. 
Sexto. Invitar a todas las entidades 
agrícolas, y de un modo especial a la 
Confederación Nacional Católica Agra-
ria para que se sumen a este movi-
miento. ; • 
Séptimo. Dirigirse a todos los sena-
dores y diputados que representan in-
tereses agrícolas para que no consien-
tan que se plantee cuestión alguna en 
el Parlamento sin que antes se haya 
dado satisfacción cumplida a estas as-
piraciones de la agricultura cerealista. 
Los regalos de "EL SOL" 
Con el cupón que hoy insertamos, 
termina el lote del mes actual, que es 
el último que se publica para entrar 
en el sorteo de los regalos anunciados 
para el trimestre que finaliza. El sor-
teo, como tenemos dicho, se hace en 
combinación con la jugada de Lotería 
nacional que se verificará en Madrid 
el día 1.° del mes de julio, y por tanto, 
en los días que quedan de final de 
mes, habrá de hacerse el canje de 
cupones por las papeletas numeradas. 
En esta semana deberán quedar abo-
nados los recibos de aquellos susciip-
tores que aun no los hayan satisfecho, 
y por tanto, les rogamos que abonen 
su importe a la presentación de los 
mísmos.o pasen a la administración del 
periódico para recogerlos antes de la 
citada fecha. 
Los abonados de fuera, recibirán con 
este número las papeletas a que tienen 
derecho por su suscripción, y si en 
en esta semana remiten los cupones 
semanales, también les serán enviados 
las que correspondan en el número 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Super/osjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai¡{. 
Representantes en los principales puntos de Andalueía. 
próximo. De unas y otras quedarán en 
la administración registrados sus nú-
meros, y por tanto, pueden tener la 
seguridad de que sus números, siem-
pre les corresponden, aunque sufran 
extravío las papeletas. 
Los señores de fuera que aún no 
hayan puesto al corriente sus suscrip-
ciones, deberán hacerlo dentro del 
mes actual, para evitar que en el próxi-
mo se suspenda el envío de nuestro 
periódico. 
M a n u e l V e r g a r a N i e b l a s 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
de Liimón, Naranja. Zarzaparri-
lla, pí'esa. Frambuesa, Grosella, 
Granadina, Rosa, Piña, Plátano, 
CDanzana, Pera, Azahar, Café, S i -
dra y flgras. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
tflELO y ttEWDOS WHÜff&OS 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Concepción Valencia Sánchez, Rosa-
rio Machuca Olmedo, Antonio Sánchez 
Martín, Antonio Torres Capitán, Encar-
nación Rodríguez Gómez, Miguel Llo-
re! Corbacho. Miguel Bautista Pérez, 
José Real Artacho, Francisca Torreblan-
ca Granados, Francisco Domínguez 
Daza, Emilio Bermúdez López. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Los que se mueren 
José M.a Rodríguez Conejo, 10 me-
ses; Rosario Víllalón Vallejo, 61 años; 
Miguel García González, 9 meses; Pe-
dro Sáez Flores, 70 años; Carmen Mo-
reno Rubio, 2 años; Carmen Núñez 
Aguilar, 18 días; Manuel Lara Carmo-
na, 33 años; Encarnación García Cár-
denas, 15 meses; José Galindo Gonzá-
lez, 14 meses; Antonio Márquez, M u -
ñoz, 43 días; Socorro López de la To-
rre, 8 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 11 
Total de defunciones. . . . n 
Diferencia en favor de la vitalidad 00 
Miguel García Moreno con Encarna-
ción Romero Cuenca.—Juan Rodríguez 
González con Francisca Hidalgo Gar-
cía.—Juan Hurtado Corbacho con Ara-
celis Martínez Ramos.—Miguel Varo 
Paradas con Socorro Robledo Gon-
zález. 
M A T A M O S C A S 
FIGARO 
Una sola ca ja de matamoscas 
FIGARO las ma ta a mi l lones . 
m V E N T A E N t E L S I G L O XX» 
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Art. 3.° El ministro de Fomento, en 
el mismo plazo de treinta días, recabará 
de la Junta Central de Colonización y 
Repoblación interior y de la Comisión 
para el estudio de la subdivisión actual 
de la propiedad territorial, como orga-
nismos dependientes de su departamen-
to, los resultados de los trabajos lleva-
dos a efecto antes de ahora, en relación 
a la materia de la presente real orden. 
Igual aportación de datos interesará 
del instituto de Reformas Sociales. 
Art. 4.° Durante el plazo señalado 
en el art. 1.° podrán remitir al Ministe-
rio de Fomento los trabajos que esti-
men oportunos, relacionados de manera 
estricta con el objeto de esta real orden, 
los Centros y organismos oficiales, las 
Asociaciones privadas patronales y obre-
ras de las provincias de que se trata, y 
cualquier particular que lo desee; dan-
do así carácter de información pública, 
en este sentido, a la labor preparatoria 
iniciada por la presente disposición. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
La lotería de Navidad 
SeQUÍfl 
La Dirección general del Tesoro ha 
modificado las condiciones del sorteo 
de Navidad, aunque no el precio de los 
billetes, cuyo número asciende a seten-
ta mil. 
El «gordo» valdrá siete millones y 
medio; tres y medio el segundo; dos el 
tercero, y uno el cuarto; quinientas mil 
pesetas el quinto y trescientas mil el 
sexto. 
Los demás premios, son: tres de cien 
mil pesetas; tres de noventa mil; tres de 
ochenta mil; tres de sesenta mil; tres de 
cincuenta mil; tres de cuarenta mil; vein-
te de treinta mil y 3.082 de cinco mil. 
Hay aproximaciones de cinco mi! pe-
setas para las centenas de los seis pri-
meros premios; estas centenas se cuen-
tan desde el uno por ciento dentro de 
la que corresponda al número agra-
ciado. 
En la misma forma se cuentan los 
reintegros, que se adjudican a los 5.999 
números terminados igual que el «gor-
do» y las demás aproximaciones, que 
son: 
Desde 30.000 pesetas para los núme-
ros anterior y posterior al primer pre-
mio; dos de 25.000 para el segundo; dos 
de 23.000 para el tercero; dos de 18.000 
para el cuarto; dos de 16.000 para el 
quinto, y dos de 12.000 para el sexto. 
E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
INFANTE! DON 
PBHNANDO. 6S, 
Todo prospera en 
los pueblos donde 
florece la agricultura. 
Sully 
No puede haber calma donde existe 
un continuo y justificado temor, ni feli-
cidad donde el dolor es latente y pro-
fundo. Este es el estado de ánimo del 
agricultor antequerano ante la pertinaz 
sequía que ha dejado en embrión una 
cosecha, que ya por diferentes causas 
hubiera dejado mucho que desear. 
Triste cual los campos está su cora-
zón al desaparecer la esperanza de una 
buena cosecha, con que poder atender 
a las múltiples necesidades de la explo-
tación agrícola, hoy aumentadas en 
grado sumo con las cuestiones sociales 
planteadas, y esta escasez de la próxi-
ma recolección marcará en nuestra ciu-
dad el principio de futuros conflictos 
que es indispensable evitar a toda costa 
con grandes medidas de previsión. 
La pérdida absoluta o relativa de las 
cosechas y la falta de pastos para los 
ganados, es la ruina del agricultor, pro-
blema que arrastra otros mayores, cua-
les son el encarecimiento de los artícu-
los de primera necesidad, la emigración 
y paro general del bracero agrícola, 
A todos alcanzan, pues, las consecuen-
cias de la sequía y todos debemos lle-
var nuestro grano de arena a la obra 
común del mejoramiento de la vida 
¡ocal. 
Es de todos conocido que la vegeta-
ción, y especialmente las masas arbó-
reas, ejercen gran influencia en la me-
teorología acuosa, dando lugar a la for-
mación de las nubes y determinando la 
lluvia regularizadora. Además, cuando 
estas son torrenciales, en los terrenos 
cubiertos de vegetación, las aguas en-
cuentran obstáculos en su precipitada 
marcha, ésta es más lenta, la tierra asu-
me más cantidad de! benéfico líquido, 
y éste es savia que alimenta y da vida 
a las especies vegetales que generosa-
mente ofrecen sus primicias al agri-
cultor. 
Además: el árbol sujeta la tierra, del 
trabajo que reclama y de la riqueza que 
crea, sujeta también al hombre a la fa-
milia y al hogar, y es muy lamentable 
que en esta ciudad nada se haya hecho 
por nadie en ese sentido. Antes al con-
trarío, se han destruido arbolados en 
las mismas puertas de Antequera, con 
la repulsa de unos pocos, pero ante la 
indiferencia de casi todos; nuestras auto-
ridades han permanecido sordas a ios 
requerimientos hechos para inculcar a 
¡os niños el amor a las especies fores-
tales por medio de ¡a fiesta del árbol, 
y nadie, ¿rite, las voces que gritan ¡pan! 
¡trabajo!, ha pensado en levantar un 
reto vivo de especies arbóreas fores-
tales. 
Sirvan a todos estas lecciones dolo-
rosas que la naturaleza nos ofrece boy, 
para evitar un mañana aun más calami-
toso que el presente. 
ZEDA. 
S No q u e r r é i s ^ 
C c h i n c h e s : 
¡1 PUES HAY QUE PREVENIRSE !! 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
rolvos Insecticiías " C O N E J O " 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los anímales. 
De venia en E i S i g l o X X . 
—Pasó la feria, como pasa todo en el 
mundo. 
—La feria...; pero si parece que no ha 
habido feria, no he visto cosa más 
aburrida. Verdad es que esta de Mayo 
pocas veces tiene que ver. 
—Estuve, como ya sabe usted, en la. 
corrida de Charlot's, y por cierto que 
estuvieron mucho más sin gracias que 
el año pasado en Ja feria de Agosto. 
Decían que Charlot's no era el mismo, 
porque e! otro estaba herido; pero 
Llapisera no trabajó corno la otra vez 
verdad que los toros eran grandes y 
muy inquietos, y no había quien los 
sujetara. Luego, el público se empeñó 
en que el tercero lo matara el Botone?, 
no sé por qué, y en el último se echaron 
muchos al redondel y tuvieron que 
matar al toro de cualquier manera. 
—Pues yo estuve un rato el domin-
go en el llano viendo las cosas que 
había; por cierto que me dijeron que a 
un niño ¡e habían dado las barcas un 
encontronazo, que se cayó a¡ suelo el 
pobrecito; después, unos decían que no 
le había pasado nada, y oíros asegura-
ron hasta que se había muerto, pero yo 
no me he podido enterar de lo cierto. 
—Si se hubiera muerto, habrían avi-
sado al juez. 
—También me enteré que a Antonio 
García Pedraza, que es de Mollina, le 
habían quitado la noche anterior, en la 
posadilla de la Alameda, una carteia 
con ochenta duros, un pagaré y otros 
papeles. 
—Usted, siempre está enterada de 
los sucesos: se vuelve usted loca por 
averiguar lo que ha pasado. Verdad 
es que a mí también me gusta enterar-
me, pero nunca sépanlo como usted. 
—Sí, siempre voy yo curioseando por 
ahí, y más como tengo un yerno que 
sabe tanto de noticias, pues cuanto !o 
veo le estoy preguntando todo lo p e 
sepa. 
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—Pues digamc lo que haya ocurrido 
esta aemana. 
—Mi yerno me ha dicho que han 
denunciado a Isabel Acedo Mejías, por-
que insultó al sargento de los munici-
pales y también a Dolores Sotomayor 
(a) la Lola, por vender papas mal pe-
sadas. 
—A.mi me han contado que a un 
atarazanero, que se llama José Conejo 
Duque, y vive en la calle la Sierpe, le 
han hurtado ocho libras de tramilla, 
valiéndose de un engaño. El primer día 
de feria fué un sujeto diciéndole que le 
diera, de parte de un cosario, esa canti-
dad de. guita,, y como no tenia hecha 
más que.cinco libras, esas le diCs pero 
B\ siguiente di a volvió el tal por las 
. tres que faltábári, y se las Hevó. El de 
ÍÍÍ guita, íué a pedirle al cosario el dine-
ro, y éste ie dijo que él no había man-
dado a íiadie. ' Incuso decirle a usted 
e! apuro de Conejo, que desegulda dló 
parte a los guardias de Seguridad, y 
. éstos averiguaron quién era el sujeto, 
que se llama Cristóbal Medina, muy 
conocido ya de ellos, y se enteraron 
que la guita le íué vendida a Atanet, el 
cordelero de la calle Estepa. 
- •-rEso iéría;; un- negocillo para sacar 
algo la'feria.' t o qíie yo sé que ha ha-
tíido son varias peleas. Verá usted, si es 
queme acuerdo: el lunes armaron es-
cándalo, peleándose, dos qus no esta-
ban muy católicos, llamados Antonio 
Rubio Díaz y José Palacios Machuca; a 
éste le cogieron un cuchillo que llevaba. 
También ese día, en la Carrera, Juan 
Sánchez de la Torre, que vive en la 
huerta de Belén, maltrató a su mujer, 
Carmen Pérez Aguilera. El miércoles, 
sé pelearon en la plaza de Abastos, Do-
lores Varo Paradas y Francisca Casti-
lla Lebrón, y el jueves, en la misma 
plaza, una hembra brava, Dolores Nareo 
Rojas, la emprendió con las hermanas 
Antonia y María Grajales Rosas, arran-
cándoles dos mechones de pelos. 
—¡Vaya si ha habido animación esta 
semana! Por que yo también vi el jue-
ves por la noche una pelea de mujeres 
en la calle del Parral; fueron Encarna-
ción Siles Gálvez y Antonia Pérez Na-
varro, que viven en esa calle. 
—Pues ya se me olvidaba decirle una 
desgracia que hubo el domingo en el 
Río Alto. Una pobre mujer qué se cayó 
por aquellas piedras de la Virgen d« 
Espera, y se hizo polvo el cuerpo y 
una herida enorme en la cabeza que se 
arrolló el cuero cabelludo...., ¿se dice 
así? Al hospital se la llevaron, y decían 
que quizás no lo contaría, 
—¡Ay, que desgracias ocurren! Vaya 
un finalito que ha dejado usted para la 
conversación, para poner a una el om-
bligo encogió. 
>- Pues hija, si se le ha cargado la 
cabeza, refresqúese usted ahora que 
están cayendo goterones, que yo me 
voy. no vaya a apretar el agua. 
—Como que parece que se va a ve-
nir una tormenta. 
* 
+ * 
HAY QUE EVITAR LOS ESCÁN-
DALOS 
Llamamos la atención de la Jefatura 
de Vigilancia sobre el hecho, por de 
más lamentable, de que ciertas vecinas 
de la calle de la Silla empleen las altas 
horas de la noche en orgías y festines 
que ausentan la tranquilidad y el sueño 
del pacífico vecindario, 
TAPADAS ESTARÍAN MEJOR 
Estas calores que ya se disfrutan y 
el abandono de la higiene van determi-
nando se haga el tránsito imposible 
por la mayoría de las vías. En ¡as 
Huérfanas y en las esquinas de la Plaza 
de San Sebastián:Ja fetidez de las 
alcantarillas es insoportable. 
Los urinarios necesitan agua; y mul-
tas los que hacen sus necesidades fuera 
de ellos, con perjuicio para las casas y 
parada salud de los vecinos. 
También hay desaprensivos que no 
tienen inconveniente en lanzar a la 
calle cuanto material sobrante hay 
en sus casas: ayer tarde Sin ir más 
lejos pudimos observar en la calle de 
Aguardenteros—y no es esta la primera 
vez—el magnífico ejemplar de un gallo 
que había pasado a mejor vida. 
Unas multas de consideración a estos 
individuos que tan poco caso hacen del 
artículo 38 de las Ordenanzas munici-
pales, seguramente que pondrían coto 
a tantísimo abuso. 
ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS 
PARA LA DE SENADORES 
Fueron elegidos; -"ayer sábado, los 
Sres, D, Antonio Ruiz Miranda, D, Ro-
gelio León Motta, D. Agustín Burgos 
García y D. Francisco de la Cámara 1 
López, 
OTRO DÍA PASARÁ MÁS 
El miércoles, a eso de las siete, mi 
ciclista tiró al suelo a un muchacho, 
que bien pudo dejar en e! sitio. Sin em-
bargo, este percance no servirá para 
obligados a que lleven marcha mode-
rada, ni a que enciendan jos faroles o 
linternas de sus vehículos, 
LA COMUNIÓN DE IMPEDIDOS 
Como anualmente es costumbre, esta 
mañana salió de la iglesia del Carmen 
procesionalmente Su Divina Majestad, 
para dar la Comunión Pascual a los fe-
ligreses impedidos de la Parroquia de 
Santa María, Mañana corresponde el 
mismo acto a la Parroquia de S. Pedro, 
y, sucesivamente, el martes a la de San 
Miguel, y el miércoles a la de Santiago, 
El domingo próximo, día de la San-
tísima Trinidad, saldrá, a las 7 y metiia, 
la misma procesión, de la Parroquia 
de S, Sebastián, 
VELADA EN SAN MIGUEL 
Mañana, a las nueve de la noche, se 
celebrará la velada que la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de San Salvador, 
sita en la Parroquia de S. Miguel, cos-
tea en honor de S. O. M. con motivo 
del cumplimiento pascual de los feli-
greses impedidos. 
Seguramente, contal motivo, se ve-
rán muy animadas las calles del barrio, 
NOVENA A S. ANTONIO 
En la iglesia de San Francisco, co-
menzará el martes la novena a S. Anto-
nio de Padua, que terminará el día 18. 
Todos los días habrá misa cantada a las 
9 y media, y el 13, fiesta del santo, se 
celebrará función solemne, en la que 
predicará el catedrático del Seminario 
de Granada, D. José Fernández Arcoya. 
Diariamente habrá manifiesto, y a las 7 
de la tarde, estación, rosario, novena y 
salve cantada, por la capilla de Padres 
Trinitarios, 
EN HUELGA 
Los metalúrgicos se han declarado en 
huelga y arrastran con ellos a los car-
pinteros de obra gruesa y Herreros, 
_ NUEVO PROCURADOR 
Nos participa D. José de Tafavera 
Delgado, que ha abierto su despacho 
en su casa, Rey 8, para ejercer la pro-
fesión de procurador y agente de ñe-
gocios, ^ 
Deseamos que éstos le sean prós-
peros, 
DE VIAJÉ 
Han marchado a Madrid, D, Manuel 
Cernuda y D. Pedro Vida Vial, 1 
Para Madrid y Logroño, D. Martín 
¡báñez Cuadra y D, Manuel Cuadra 
Biázquez, . • ••v -^V' .; 
De'Madrid ha venido a pasar unos 
días, D, José Gallardo Gómez, 
A Lérida, D. Francisco Biázquez Oon* 
záiez, su espos^ e hija, 
MATRIMONIO 
ELIuues 2, contrajo matrimonio la sé -
norita Remedios Casero Tapia con el 
joven inspector del Banco Agrícola An-
daluz, D, Torcuaío .Hernández García, 
marchando después a Granada/ donde 
fijan su residencia; ••, ^ 
La Historia de ñntequera 
En diversas ocasiones se nos ha roga-
do por algunas personas que estaban 
coleccionando la Historia de Antequera, 
del Dr. Alonso García de YegroSj que 
el desaparecido semanario local, Heral-
do, ^e.nía publicando en forma de folle-
tín encuadernable, que continuásemos 
nosotros en EL SOL, puesto que es la 
misma imprenta la editora, la publica-
ción de esa obra, para que no quede 
inconclusa, ya que no hay editada nin-
guna, salvo la ya muy rara y difícil de 
encontrar, del P, Fernández, 
Nosotros hemos resistido a satisfacer 
ese deseo, porque no queríamos dis-
traer mucho espacio de nuestro perió-
dico de una manera fija, como es la pu-
blicación de un folletín, pero como ya 
nos han hecho la misma solicitud bas-
tantes de nuestros lectores, v. después 
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Jc todo, son pocos JIos capítulos que 
niiedan, nos decidimos a continuar la 
publicación de esa obra en la misma 
jorrtia que se estaba haciendo en He-
fdídOf—ptro, desde luego, dando pre-
ferencia al original del día, antes que 
jl folletín,—y para ello, hemos rogado 
a ja ilustrada persona que posee el ma-
nuscrito original, que nos facilite la co-
pia del mismo, a lo cual ha accedido. 
por tanto, desde el número próximo 
comenzaremos a insertarla. 
DE ÚLTIMA HORA 
TEJER V DESTEJER 
No han pasado doce horas de haber-
se firmado por la Comisión mixta de 
patronos y Obreros, en unión de la 
Autoridad, las condiciones y tarifas dis-
cutidas y acordadas, y vuelve a llegar a 
nosotros la noticia de que por haber 
disconformidad en elementos corrosivos 
de la asociación obrera, obligan a los 
trabajadores, que ya salieron para los 
cortijos, a que regresen a la ciudad. 
Pero, ¿esto que és? ¿De qué sirven 
esas comisiones que. representan la en-
tidad asociada, cuando tan pronto sé les 
desautoriza? 
ñ OCHO DIA5 VISTA 
. Constituirán el futuro, Congreso: 95 
conservadores; 125 entre mauristas y 
ciervistas; 10 de la extrema derecha; 
7, itldependleníes; 15 regionalistas; 4 
nacionalrsias; 44 prieíistas; 40 romano-
nistas; 22 albistas; 5 gassetistas; 4 nice-
tísías; 19 republieanos; 7 socialistas, y 
6 reformistas. 
A D. Ramón Menéndez Pidal, se ha 
elegido presidente del Ateneo. 
Invita el Oobierno inglés, por media-
ción de nuestro embajador en Londres, 
al de España, para que éste designe 
representante que asista al congreso 
que en Newcasteíe-on-Tyhe va a cele-
brar el Insíititto Real de Sanidad. 
Naufraga en las costas de Baía, el 
•Riobranco» que se dirigía a Barcelona. 
Logró salvarse la tripulación. 
La fiesta de las Mutualidades escola-
res celebrada en Madirid, ha tenido un 
gran éxito. 
Los dependientes y empleados del 
comercio y de la industria de Zaragoza 
entran al trabajo por haber sido acepta-
bas las bases que presentaron. 
Comienzan en El Ferrol los prepara-
tivos para ja botádura del crucero ex-
plórador «Reina Victoria Eugen¡a>. 
Descúbrese en el patio de la Facultad 
de Medicina, de Valencia, una lápida 
en conmemoración de la alumna Cesa-
rina Chalmete, que falleció por contagio 
de la enfermedad gripe, cuando expon-
táneameníe prestaba sus servicios a los 
atacados. 
, Adquiere el Oobierno francés, con 
destino al Museo del Louvre, el cuadro 
del pintor gallego Jesús Corredoir, t i-
tulado «Peregrinos». 
La fiesta de la Flor se ha celebrado 
er! Madrid con animación extragrdina-
L e c t o r e i 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
i : Libros actuales : 
* París, bombardeado», AZORÍN. 1,50 
Crónicas de un viaje. —Un mes en Pa-
rís, un día en Reims, una hora en 
Madrid.—Luis DE TAPIA. 3,50 
Cíen romances escogidos. ~~ Colección 
Granada. 2.50 
De profundis.—OSCAR WiLbE. 3,50 
EUROPA E N ESCOMBROS, por GUI-
LLERMO MÜEHLON, exdiréctor de la 
casa Krupp. 2,50 
CAPERUC1TA Y EL ¿OSO. -Come-
dia recientemente estrenada, de JOSÉ 
LÓPEZ PINILLOS (Parmeno). 3,50 
Libros populares . 
«YO EXPLICO LOS SUEÑOS». 0.50 
LA DECISIÓN.—¿a decisión es la cla-
ve de la felicidad y delaforturía.=í ,50 
EL APLOMO.—£7 aplomo es una fuer-
za que nace del dominio de sí mis-
mo.= 1,50 
LA MEMORIA, en 12 lecciones.—Cómo 
adquiría, cómo desarroílárIa.^= 2,25 
NOVELAS 
El crimen de Lord Arturo.ü-rWiiDE. 3,50 
Nuevos cuentos crueles.—VÍSLE. 3,50 
Los siete ahorcados.—ÁwüUfóEV- 3,50 
El bandido Dubroxsky.—PucHKíÑ. 3 pts. 
V.:. ESTO ES EL MUNDO (novela). 
—•E. ROMÁN CORTÉS. 4,50 
Los amores de Fanfán.--HmMÁNj, 3,50 
Crainquebille, Garduño, -'Riquet,, y 
otros relatos edificantes. — ANATOLE 
FRANGE. 3,50 
VEESOS 
El corazón iluminado, y otros poemas. 
- -R. LASSO DE LA VEGA. 3,50 
Prosa dispersa.-—Lira postuma.~RUBÉN 
DARÍO.—Dos tomos a 3,50 
Piedra y cielo (verso).— JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ. 3,50 
HUMORISMO RIMADO. - JUAN PÉ-
. REZ ZÚÑIGA. 4 ptas. 
ria; el ingreso que con ella habrán con-
seguido los dispensarios tuberculosos, 
será cuantioso. 
Publica «La Gaceta» el decreto auto-
rizando la emisión de deuda perpetua 
interior por valor de 1.656 millones de 
pesetas. La operación se hará el día 16. 
Incéndianse los almacenes de aceites 
y maderas, que la casa Carbonell y C.a 
tiene establecidos en Sevilla. 
Crece la efervescencia entre los obre-
ros agrícolas de Salamanca. 
Se hacen tentativas en Sevilla para ex-
tender a otros gremios la huelga que 
mantiehen los tranviarios. 
El gobernador de Cádiz consigue 
para la capital 800 toneladas de trigo 
areentíno. 
Ha sido hallado el cadáver del «Fede-
rad en el pozo de una casa de campo 
próxima a Orense. 
Ha fallecido el ilustre hombre público 
D. Augusto González Besada. 
Es mucha la escasez de harinas que 
se siente en Barcelona. 
Votan los mineros del paso de Calais 
y del Norte de Nancin, la huelga 
general. 
Entre servios y croatas y eslovenos 
hay tal agitación que en Sarajevo , y 
Zagabria, se ha proclamado, el estado 
de sitio. 
Agrávanse en París las huelgas pen-
dientes, pues con los obreros del Metro-
politano han hecho causa común, todos 
los empleados de transportes públicos. 
En Valence-sur-Rhone, se incendia 
un cinematógrafo, pereciendo asficíados 
69 niños, 21 mujeres y un hombre. 
Adquieren gran impófjrtancia los aten-
tados anarquistas en los Estados Unidos. 
Han estallado bombas frente ai dómi-
cilio del fiscal general Sr, Palmer; cerca 
de la casa del juez de distrito, en Pitts-
búrg y de la residencia del magistrado 
municipal de Roxburg. 
El Congreso yanki prepara uív pro-
yecto de ley para deportar a los extran-
jeros e impedir la emigración durante 
dos anos; tales medidas tienden por ob-
jeto limpiar rápidamente de anarquistas 
el país. 
Causa 5.000 muertos la erupción de 
un volcán en las Indias holandesas. 
Los regalos de "El Sor 
En este mes termina la combinación 
del regaló que en este trimestre hace-
mos, o sea, de los dos lotes: UN ESTU-
CHE DE PERFUMERÍA y UÑA NO-
VELA EN CINCO TOMOS. 
Por esta razón se han puesto al cobro, 
junto con los recibos del pasado mayo, 
los correspondientes a Junio, para evitar 
queden algunos suscriptores sin tener 
en su poder, a tiempo, los números 
del regalo que les corresponden, y 
rogamos sean satisfechos a su presenta -
ción para evitar pérdida de tiempo. 
Para el regalo de las OCHO ENTRA-
DAS DE SOMBRA, continuará insertán -
dose el cupón numerado, hasta el do-
mingo 10 de agosto, pues el sorteo que 
ha de repartirlas, se efectúa en Madrid 
el día 11. Estos cupones, como es sabi-
do,no hay que canjearlos porque ya lle-
van el número que les corresponde, y 
que entra en sorteo. 
Los suscriptores tendrán veinte núme-
ros más de participación en el regalo de 
las OCHO ENTRADAS, porque al res-
paldo de sus recibos de los meses de 
julio y agosto llevarán impresas diez 
suertes. Esta ventaja pueden disfrutarla 
también todos los que se suscriban para 
ambas mensualidades. " 
V para después que termine esb 
combinación de OCHO REGALOS, te-
nemos en proyecto un nuevo y mucht» 
más importante lote de obsequios que 
seguramente han de llamar la atención 
de nuestro? lectores, 
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Los ruegos son inútiles; 
las : 
leemos en varios diarios la noticia 
de que una comisión de maestros ha v i -
sitado al Sr. Siüó, y aunque según los 
distintos matices dé los periódicos en 
cuestión, varía e! comentario hasta el 
punto de que algunos aseguran salieron 
satisfechos y otros, por el contrario, 
afirman quedaron sumamente disgusta-
dos y contrariados; nosotros, que cono-
cemos un poco la idiosincracia de nues-
tros gobernantes y el modo con que se 
confeccionan las noticias en la mayor 
parte de los periódicos españoles, saca-
mos la consecuencia de que el Sr. Siüó 
empleó seguramente los mismos paños 
calientes de siempre, las mismas res-
puestas ambiguas y evasivas que a nada 
comprometen, el desacrediíadisimo pro-
cedimiento de prometer se atenderán 
nuestros ruegos y deseos llevando al 
próximo presupuesto la exiguo cantidad 
de cinco o seis millones, verdadera l i -
mosna que nos sonroja más que nos 
dignifica, que no resuelve el proble-
ma planteado y que nos deja en un 
plano de inferioridad vergonzosa res-
pecto a los demás funcionarios de! Es-
tado, y que además tiene el inconve-
niente gravísimo de que tal reforma está 
sujeta a las marejadas políticas y nau-
fragará indiscutiblemente si se ahogan 
los presupuestos y si el actual Gobierno 
experiinenía la misma suerte que sus 
anteriores, cosas que a tedas luces van 
resultando más que probables. 
Y mientras, la Asociación Nacional 
que tiene ja obligación moral y mate-
rial, de velar por el prestigio, dignifica-
ción y bienestar de! Magisterio, con-
siente'que se consume con nosotros e! 
mayor atropello y la más inicua injus-
ticia que se ha cometido jamás con clase 
alguna, ve impasible tai estado de cosas 
sin proponer solución que. al menos, 
deje en salvo nuestro honor profesio-
nal, hoy puesto en entredicho ante el 
mundo entero, que ve con asombro que 
los maestros españoles son los últimos 
funcionarios del Estado, en valoración 
de sus servicios, consideración perso-
nal y trato a recibir de! Gobierno. 
Y" los maestros que votaron a esos 
elementos directivos de la Nacional, 
autorizan con su silencio la suicida pa-
sividad de tan inútil organismo, se ha-
cen cómplices de su cobardía y no tie-
nen la energía suficiente para decirles, 
parodiando a los antiguos nobles de 
Aragón: «nosotros, que somos tanto 
como vos é que juntos valemos más que 
vos, os hicimos representantes nuestros 
para que nos defendierais y fueseis ecos 
fíeles de nuestro sentir y pensar, y como 
nos habéis engañado os despojamos de 
vuestra investidura y os dejamos en el 
lugar que merecen los cobardes y des-
leales que traicionan la causa que se 
comprometieron a defender». 
Y si por desatender nuestros ruegos, 
desoír nuestras súplicas y burlarse de 
nuestros legítimos derechos, algún día, 
desesperados por nuestro eterno infor-
tunio, exasperados por tan desigual 
trato, olvidamos nuestra proverbial man-
sedumbre y nos declaramos en franca 
rebeldía, en uno de esos arranques de 
noble exaltación de la dignidad ofen-
dida, ¿quiénes serán los verdaderos res-
ponsables y causantes? Aquellos que a 
fuerza de atropellos y vejaciones se em-
peñaron en que rabiara el perro, preci-
samente el perro más dócil y resignado 
de la jauría, y tales recursos ponen en 
práctica que lo conseguirán induda-
blemente: ¡Rabiará el perro! 
MARIANO B. ARAGONÉS 
MIGUEL NARVÁEZ 
FRANCISCO NAVAS 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Arrabal Corado, Rosario 
Henares Rivera, Carmen Nüñez Aguisar, 
Ascención Perdiguero García, Juan Du-
ran Amaya, ¡V\.* Ascención Ruiz Ramos, 
Manuel García Paradas, Josefa Matas 
Jiménez, Francisco Montenegro García, 
Carmen Domínguez Martín, Antonio 
Lozano López, María Ramos Pérez, An-
tonio Martín Síilero, Manuel Morente 
Povedano, Manuel López González, An-
tonio Perea Olmedo, Rafael Artacho de 
la Cruz, M 9 de los Dolores Maqueda 
Burgos, Encarnación Varo Casero, José 
Villodres Ga'indo, Nkomedes Justo 
Alamiila Pérez, Trinidad Sánchez Mara-
vet, Manuel Pinto Fernández, Dolores 
Trujilio López, José Muñoz Zamorano, 
Josefa Pérez Arrabal. 
Varones, 14.—Hembras, 12. 
Los que se mueren 
José Fernández Astorga, 67 años; 
Teresa Rodríguez Ramos, 22 anos; 
Francisco Pérez Escobar, 75 años; Car-
men López Ardila, 4 años; Francisco 
Quero Capacete, 15 días; María Carras-
co López de Gamarra, 5 meses; Manuel 
Alvarez Muñoz, 2 años; Carmen Segó- , 
vía Moreno, 22 años; Socorro Díaz 
Duran, 78 años; Remedios Sotero Rue-
da, 55 años; Antonio Montero García, 
11 días; José Narbona Hidalgo, 7 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Antonio Luque Cívico con Trinidad 
Pérez Quintana.—Francisco Olmedo 
Díaz con Socorro Sánchez Luque.— 
Diego Muñoz Torres con Josefa Truji -
lio Ramos.—José Varo Paradas con 
María Casero Molíns.—Diego León Ba-
ro con M.a del Carmen Rodríguez Va-
lencia.—Juan Manuel Marín Romero 
con Josefa Baro Paradas.—Torcuato 
Hernández García con Remedios Case-
ro Tapia. 





Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 9.—D. Manuel Morales Berdoy, 
por sus padres. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 10.—D. Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 11.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 12.—D.a Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días 13, 14 y 15.—Por los cofrades di-
funtos de la Pía Unión de la Santísi-
ma Trinidad. 
mm TALLER DE SASTRERÍA 
- D E — 
J . Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Ckmíeeeíón de toda elase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEURAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el patadero de !os destinatarios 
CARTAS 
Antequera cuarta baja para entregár-
sela a Teresa Porras Doble, en su ma-
no; Josefa Quirós Viuda de Daza, calle 
S. Miguel; Bartolomé Gálvez. Cruz 
Blanca, 15; José Luis Rodríguez, Rome-
ro Robledo, 70; Miguel Posada Guerre-
ro, Posada S. José,cuesta de Zapateros; 
Rafael García, Herresuelos, 27. 
G-ran surtido 
de todas clases 
S* haoen composturas y se compran viajas 
Plaza d e S. Sebastián, 3 (Rincón) 
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Ei tabaco y sus peligros 
Entre los innumerables lujos que la 
vanidad mundana nos brinda, el más 
peligroso es, sin duda alguna, el uso 
del tabaco. En una sesión de la Socie-
dad imperial de Viena, el doctor Faber-
ger leyó una comunicación sobre este 
objeto, ya antiguo pero siempre bueno. 
Los síntomas del nicotismo crónico 
—dice—no se presentan, en genera!, 
antes de diez o más años del uso del 
tabaco fuerte, y sobre todo, se mani-
fiestan cuando se fuman cigarros. 
Se conocen cuatro tipos de fumadores: 
1. ° Los que tragan el humo. 
2. ° Los que aspiran el humo y lo de-
vuelven: en éstos la acción de la nico-
tina se limita a la faringe y laringe. 
3. ° Ciertos fumadores tienen cons-
tantemente sujeto el cigarro con los la-
bios y tragan con su saliba cierta can-
tidad de nicotina. 
4. ° Otros fumadores emplean bo-
quillas que siempre están rebosantes de 
nicotina. 
El envenenamiento crónico se mani-
fiesta por trastornos de circulación y 
de digestión, cuyos sintonías más fre-
cuentes son palpitaciones, después el 
asma cardiaca y muy rara vez la angina 
de pecho. 
Entre los trastornos digestivos, se 
presenta la pérdida del apetito, dolores 
de la región epigástrica, diarrea o ex-
treñimiento. Los síntomas nerviosos son 
insomnio y ataques de síncopes. El mis-
mo Faberger refiere el caso notable-
mente de degeneración grasosa del co-
razón, en un hombre de sesenta años 
que desde hacía mucho tiempo era fu-
mador apasionado de cigarros muy fuer-
tes de la Habana. Muchas semanas an-
tes de su muerte—dice Faberger—su-
fría, después de las comidas, violentas 
palpitaciones y disnea, hasta su muerte, 
permanece la temperatura muy baja, e! 
pulso frecuente y pequeño (140 160) y 
las pupilas contraídas, en la autopsia se 
encontraron exudaciones pleuriticas, di-
latación, degeneración grasosa del co-
razón y una ulceración del estómago 
que produjo una hemorragia mortal. 
Según Erlenmeyer (Síillé Terapeut; 
vol. 2.°, pág. 320) el puro es más per-
judicial que la pipa, porque la prepa-
ración del tabaco que se fume, destruye 
dos tercios de nicotina, mientras que la 
del tabaco de los puros, separa muy 
poco. 
Como tratamiento del nicotismo cró-
nico, recomienda Faberger los siguien-
tes medios profilácticos. 
I.0 No fumar en ayunas, sino siem-
pre después de las comidas y el número 
de cigarros limitado: estando lleno el 
FABRICA DE ABONOS HIERALES 
I P O R T á G I i D1EECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ N i l m i o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |¡ Adufre. \ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a m 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
{Representantes en los principales pantos de Andalueia. 
R e g a l o s d e 
l % * Trimestre de 1919. \ 
! PRIMER REGALO 1 
Un c h i c h e 9c p e r f u m e r í a \ 
t eonteniendo un tarro de esencia fina, una Í 
pastilla de jabdn y un paquete de polvos. \ 
SEGUNDO REGALO j 
Una novela en cinco tomos \ 
titulada " E L BUITRE DE Lft S I E R R A " \ 
O * J I » Ó IST i * . 0 t£ \ 
MES DE JUNIO 
estómago, encuentra la nicotina, como 
antidoto, el tanino que contiene e! vino, 
el té y el café, pues según el mismo 
autor, el mejor contraveneno es el ta-
nino. 
2. ° El fumador no debe tener el ci-
garro en la boca mucho tiempo. 
3. ° La boquilla debe limpiarse con 
frecuencia, y conviene no usar cigarros 
demasiado fuertes. 
Existe una fórmula, que hace años 
publicó la «Revista de Sanidad Civil»; 
el fumador impotente se sorprende al 
encontrarse con un remedio para cu-
rarse; empieza por sentir satisfacción 
al darse cuenta que se aflojan las fé-
rreas ligaduras que le aprisionaban; 
cada día es más libre, y concluye en 
breve abandonando del todo el mal há-
bito que tan arraigado tenía, con ver-
güenza de haber sido su esclavo, y ad-
mirado de su definitiva victoria, que le 
produce el inefable goce de no sentir 
el irresistible deseo. 
Y el remedio es tan barato como sen-
cillo y fácil: basta pasarse por la cavi-
dad bucal un algodón empapado en una 
disolución de nitrato de plata, en la 
proporción de 0,25, agua 100 gramos. 
Después produce ei humo del tabaco 
un sabor tan repugnante, que se hace 
imposible fumar en algún tiempo. Con-
viene advertir que las disoluciones de 
nilrato argéntico son convenientes en 
los catarros de las mucosas, usándose 
también para embadurnar las «membra-
nas diftéricas» de la garganta; destruye 
las úlceras laríngeas, teniendo otras 
propiedades terapéuticas. 
La prueba es fácil y económica. 
R. BLANC T C.8 - S. en C. 
PRIMERA CASA EN DROGAS 
. y fabricantes da la acredi íada 
Representanterj/da, (jg jggg JgpQ gg^Q 
Alameda núm. 11, pral. 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
¥ mismo raes, son canjeables por una 
o, papeleta de DIEZ SUERTES. 
ftK>«^<)»c<>»c<><yC^o<>«c<>c<>.><^ 
8 E N T R A D A S D E SOMBRA 8 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. ..• 
El número de esta papeleta es vá l ido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinac ión con la jugada 
de Loter ía Nacional del í l de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gordudos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
EL SOL D i A N l t Q U L Ñ A 
~ —' — - — 
Para la próxinia teniporaila se acaba cié recibir üii graiisurtido enl 
ññZ\SZf\S, eTATniNES, eOLIEm y CAÑ/UTlílZOS 
para vestidos de señora. 
ísprnliM en Drilcj. /5lpaca$ y Lanas para trajes 5c caballero 
INFANTE DON FERNANDO, 
... .. 
-«Sí 
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E S T E PERIÓDICO 
y obtendrá 
